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 Akhir bulan November 2013, pemberitaan media online tanah air 
diramaikan dengan berita yang melibatkan seorang budayawan ternama di 
Indonesia yaitu Sitok Srengenge yang diduga melakukan perkosaan terhadap 
seorang mahasiswi. Kepopuleran Sitok Srengenge sebagai budayawan menjadi 
salah satu sumber penting ketika media mengangkat suatu berita karena akan 
menjadi perhatian khalayak dan menarik untuk diteliti. Ada hal menarik yang 
dilakukan oleh dua media online Tempo dan Republika karena dalam 
memberitakan isu tersebut ditampilkan dengan cara yang berbeda oleh keduanya, 
sehingga yang menjadi tantangannya adalah bagaimana media harus tetap 
menampilkan pemberitaan secara berimbang, aktual dan faktual.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
pembingkaian berita yang disajikan dua media yang berbeda yaitu Tempo dan 
Republika atas dugaan kasus perkosaan yang dilakukan oleh Sitok Srengenge. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Robert Entman yang 
menonjolkan seleksi isu dan penonjolan aspek dengan pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembingkaian kasus ini, 
Tempo memiliki kecenderungan arah pemberitaan kepada satu pihak yaitu pelaku 
perkosaan Sitok Srengenge dengan memberikan ruang pemberitaan yang lebih 
tanpa menampilkan suara korban sama sekali, karena dipengaruhi oleh kedekatan 
antara pengelola media dengan pelaku sehingga memberikan dampak 
keberpihakan pemberitaan. Sedangkan Republika lebih cenderung menampilkan 
pemberitaan pada perempuan karena dinilai sebagai korban sehingga harus 
diberikan ruang berbicara yang lebih banyak dan tetap berusaha menggali 
kejadian sebenarnya dengan menampilkan informasi dari beberapa sudut pandang. 
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